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ABSTRAK 
Jemani, 2016. Peran Petugas Bimbingan Rohani Rumah Sakit Dalam Mendidik Perilaku 
Keagamaan.Skripsi.Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas 
Agama Muhammadiyah Ponorogo.Pembimbing (1) Dr. Miftahul Ulum,M.Ag dan Pembimbing 
(2) Anip Dwi Saputra,M.Pd.  
Kata Kunci: Pembinaan Rohani dan pendidikan keagamaan 
Pembinaan adalah suatu tindakan,proses,hasil, atau pernyataan yang lebih baik.Dalam 
hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan.Kondisi rohani memang 
sangat menentukan dalam hidup ini, hanya orang yang sehat rohani sajalah yang dapat 
merasakan bahagia,sanggup menghadapi kesukaran-kesukaran atau rintangan –rintangan dalam 
hidup.Apabila rohani terganggu,akan tampak gejala dalam aspek kehidupannya,misalnya 
perasaan, pikiran, kelakuan dan kesehatan. 
Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Ponorogo telah lama menyelenggarakan kegiatan 
keagamaan. Kegiatan ini di selenggarakan secara bergantian dari pasien satu ke pasien yang 
lain.Kegiatan ini di lakukan untuk menyeimbangkan usah lahiriyah dan batiniyah dan yang 
terpenting adalah sebagai bekal motivasi dan spirit  bagi pasien dalam menghadapi sakit yang di 
deritanya. 
Untuk menjelaskan skripsi ini, peneliti merumuskan masalah sebagai 
berikut:(1)Bagaimanakah peran petugas bimbingan rohani rumah sakit sebagai motivator dalam 
mendidik perilaku keagamaan pasien? (2) Bagaimana peran petugas bimbingan rohani sebagai 
fasilitator dalam mendidik perilaku keagamaan di rumah sakit umum Muhammadiyah? 
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan penelitian kualitatip. 
Metode wawancara,  observasi, dokumentasi dan triangulasi sebagai teknik pengumpulan 
datanya. Analisis datanya adalah menggunakan reduksi data, display data dan pengambilan 
kesimpulan atau verifikasi. 
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) Peran petugas bimbingan rohani Rumah 
Sakit Umum Muhammadiyah Ponorogo sebagai motivator adalah menyeimbangkan uhasa 
lahiriah dan batiniah sehingga dapat membantu kesembuhan pasien dilaksanakan setiap hari 2 
kali di mulai dari jam 08,00-11,30 dan sore hari jam 14,00-16,30 (2) Peran petugas  bimbingan 
rohani sebagai fasilitator  terhadap perilaku pasien di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah 
Ponorogo merupakan suatu rangkaian kegiatan pemberian nasihat yang islami oleh pembimbing 
rohani. Pembimbing rohani masuk ruangan pasien dengan mengucapkan salam disertai dengan 
sikap kasih, ramah, sopan, dan penuh perhatian. Menanyakan kondisi pasien kemudian 
membimbing tayamum, sholat, dzikir dan memberikan nasehat agar tetap tabah, sabar serta 
optimis  akan kesembuhannya. 
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untuk kesuksesanku, serta teman-teman yang selalu memberikan spirit saat proses 
perkuliahan di kampus tercinta. 
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membangun penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. 
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